Pengaruh personal selling dan karakteristik produk terhadap keputusan pembelian produk Mitra Iqra (studi kasus pada nasabah AJB Bumiputera Syariah Kantor Cabang Semarang) by Akmal, Wahudi
  
 




Responden yang terhormat, 
Penulis adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 
Walisongo Semarang, yang saat ini sedang menyusun Skripsi dengan judul “Pengaruh 
Personal Selling dan Karakteristik Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk 
Mitra Iqra’ (Studi Kasus Pada Nasabah AJB Bumiputera Syariah Cabang 
Semarang)”Sebagai salah satu syarat menyelesaikan skripsi tersebut, penulis memerlukan 
data-data untuk dianalisis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/i, untuk mengisi dan menjawab kuisioner ini dengan lengkap dan benar 
sesuai dengan keyakinan Bapak/Ibu/Saudara/i. 
Setiap jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan bantuan yang tidak ternilai bagi 



















PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 
Berilah tanda checklist () sesuai jawaban yang telah anda tentukan. 
Data Responden 
1. Nama :      
2. Usia :      
3. Jenis Kelamin 
 Laki-Laki      Perempuan 
4. Penghasilan perbulan: 
 Rp 1.000.000 - Rp. 2.000.000 
 Rp 2.100.000 - Rp. 3.000.000 
 Rp 3.100.000 - Rp. 4.000.000 
 > Rp. 4.000.000 
5. Pekerjaan: 
 Pegawai Negeri 
 Pegawai Swasta 
 Wiraswasta 
 Petani/Buruh 







7. Dari mana anda mengetahui mengenai perusahaan AJB Bumiputera: 
 Agen asuransi    Teman 
 Keluarga     Iklan 




Berilah tanda Silang(X) pada salah satu kotak yang sesuai dengan pilihan jawaban dengan 
skala penilaian sebagai berikut: 
Personal Selling (X1) Skala Presentase 
No PERTANYAAN 5 4 3 2 1 
1 Rapikah agen yang menawarkan produk 









2 Tepatkah waktu kunjungan agen asuransi 









3 Setujukah anda bahwa agen asuransi telah 










4 Ramahkah agen asuransi bumiputera ketika 









5 setujukah anda tutur kata agen asuransi 









6 Setujukah anda agen bumiputera menguasai 









7 Setujukah anda agen asuransi menjelaskan 









8 Pernahkah agen asuransi menanyakan 








9 agen asuransi mampu menjawab pertanyaan 









10 Benarkah agen asuransi memberikan solusi 









11 Baikkah sikap agen dalam mendorong anda 









12 Setujukah anda agen asuransi menawarkan 





















13 Setujukah anda asuransi bumiputera lebih 































pendidikan pada asuransi mitra iqra 
16 Setujukah anda dengan premi tabarru‟ 









17 Setujukah anda dengan ujrah pada 









18 Setujukah anda dengan masa asuransi 









19 Setujukah anda dengan fleksibillitas 

























Keputusan pembelian (Y) 5 4 3 2 1 
No Pertanyaan 










22 Apakah anda ingin anak anda melanjutkan 









23 Perlukah menabung untuk suatu kejadian 









24 Benarkah anda telah mencari informasi 









25 Anda mencari informasi asuransi mitra iqra 









26 setujukah anda manfaat produk mitra iqra 









27 Anda yakin kepada asuransi bumiputera 













Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27
1 2 26 1 5 3 1 4 3 4 2 3 3 2 4 5 2 4 4 2 2 4 4 3 4 2 1 2 2 4 4 2 4 2 40 22 20
2 2 25 1 5 3 1 4 3 3 4 2 2 3 4 4 5 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2 4 2 4 39 19 20
3 2 30 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 1 1 2 3 2 4 2 2 2 5 4 2 2 4 2 2 2 2 2 27 23 16
4 2 33 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 5 4 2 2 2 4 4 4 35 30 22
5 1 45 3 1 5 4 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 4 5 2 4 5 5 4 5 2 5 2 4 3 5 35 32 26
6 1 34 2 4 3 2 4 3 4 5 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 32 28
7 1 35 2 4 5 3 5 4 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 1 2 4 4 4 2 2 4 4 40 23 24
8 1 37 2 2 3 2 4 3 4 2 1 1 1 4 4 2 1 1 1 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 2 2 28 18 16
9 2 28 1 3 3 4 3 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 33 20 14
10 2 29 1 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 39 30 24
11 2 29 1 4 3 1 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 1 2 1 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 34 20 18
12 2 32 2 3 3 3 4 4 4 4 5 2 3 5 5 5 5 2 3 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 2 4 5 2 48 24 21
13 2 28 1 3 3 3 2 1 2 1 1 2 4 4 2 3 5 3 3 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 2 5 4 4 30 32 26
14 2 26 1 5 3 1 3 3 4 4 2 2 2 4 5 5 3 2 4 2 2 3 2 4 4 2 4 2 2 2 2 4 4 39 23 20
15 1 35 2 2 3 2 5 3 2 3 2 2 2 4 2 4 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 4 2 2 2 2 1 4 34 16 17
16 1 30 1 1 5 4 4 3 2 3 3 2 3 4 2 4 3 2 4 2 1 2 4 3 4 2 4 2 4 2 4 4 2 35 22 22
17 1 48 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3 5 3 3 5 47 28 29
18 1 36 2 1 5 4 2 2 2 2 2 3 2 4 4 2 3 2 4 2 2 4 2 2 1 1 4 2 2 4 2 4 2 30 18 20
19 2 27 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 3 5 5 5 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 28 34 18
20 2 30 1 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 29 22 18
21 2 25 1 2 3 1 2 2 2 3 4 3 3 2 2 4 4 4 5 5 4 4 4 2 3 3 5 5 4 4 4 4 2 35 30 28
22 1 33 2 1 5 3 4 4 4 4 3 2 2 5 2 4 3 3 2 2 1 2 2 1 2 1 4 4 4 2 2 4 4 40 13 24
23 2 27 1 2 5 2 3 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 2 4 3 4 39 32 24
24 1 36 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 3 2 4 2 4 4 2 5 4 4 4 2 4 2 2 4 2 34 29 20
25 2 28 1 2 3 1 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 5 4 4 4 2 4 4 2 35 30 24
26 2 29 1 5 3 1 3 5 4 4 3 3 3 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 5 47 31 27
27 2 40 2 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 2 4 5 5 3 3 3 5 4 4 5 2 3 3 3 5 4 1 3 45 29 22
28 1 38 2 3 5 2 1 1 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 4 4 4 2 5 3 3 5 4 4 4 2 5 3 4 25 30 26
29 2 30 1 3 3 2 5 3 4 4 2 2 2 3 2 4 1 2 1 1 4 2 2 4 3 3 1 2 2 2 2 2 1 34 20 12
30 2 34 2 5 5 2 5 5 5 5 3 3 3 4 2 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 46 33 28
31 1 30 1 2 3 2 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 3 2 5 3 5 2 4 2 2 2 5 5 4 35 27 24
32 2 30 1 2 3 2 5 5 4 4 4 3 3 4 2 2 5 4 3 5 5 4 4 3 4 5 3 5 5 4 4 5 3 45 33 29
33 2 34 2 2 3 1 4 4 2 3 2 2 2 4 2 4 5 2 3 4 3 2 3 3 5 2 3 2 2 2 2 2 4 36 25 17
34 2 28 1 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 41 30 24
35 1 28 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 4 29 22 18
36 1 31 2 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 2 31 24 22
37 2 34 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 2 2 4 25 26 20
38 1 36 2 1 5 3 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4 2 3 2 4 2 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 2 1 37 22 19
39 1 29 1 4 3 2 3 3 4 2 2 2 2 4 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 5 2 4 2 2 2 2 4 3 31 21 19
40 1 29 1 4 3 2 4 4 5 4 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 42 29 27
41 2 32 2 4 5 2 3 3 2 2 4 3 3 4 2 2 3 4 4 5 5 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 2 4 35 32 28
42 2 34 2 3 3 2 2 3 3 3 5 2 2 4 2 4 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 2 2 1 3 36 26 19
43 2 36 2 4 5 1 3 2 2 1 3 1 1 4 4 4 1 1 1 1 4 5 5 3 4 4 1 1 4 1 1 4 2 27 27 14
44 1 40 2 2 5 3 4 4 5 3 4 5 3 3 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 49 34 30
45 2 36 2 2 5 2 2 3 3 4 2 3 3 4 2 5 4 2 5 4 4 4 4 5 5 5 5 2 2 4 4 5 4 37 36 26
Y
Personal selling karakteristik produk keputusan pembelian
PendapatanInterval usiaJenis KelaminNo X1 X2PendidikanPekerjaanUsia





46 2 38 2 1 5 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 35 34 28
47 2 36 2 4 4 2 3 3 4 5 2 2 3 4 4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 5 5 4 4 2 2 4 2 4 40 30 22
48 1 38 2 4 3 1 5 3 1 1 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 4 2 3 2 2 2 4 29 11 19
49 2 35 2 2 3 3 4 3 4 4 1 2 2 5 4 4 4 2 1 2 1 2 2 4 3 5 5 2 1 2 2 4 1 39 20 17
50 2 36 2 2 3 2 2 4 3 4 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 4 4 2 1 2 2 1 2 1 4 27 18 13
51 1 42 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 2 4 2 37 24 22
52 2 41 3 3 5 2 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 4 3 5 2 4 2 3 3 3 2 5 4 4 4 4 4 4 36 24 29
53 2 37 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 38 31 28
54 2 27 1 5 3 1 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 2 5 3 3 2 4 4 4 4 5 2 2 2 4 4 4 32 29 23
55 1 38 2 3 5 4 4 4 4 4 3 2 3 2 4 4 4 2 5 2 4 2 4 2 4 4 5 2 4 2 4 4 5 40 27 26
56 1 39 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 5 5 5 4 5 4 4 2 4 2 2 5 4 30 36 23
57 2 34 2 2 3 2 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 5 5 4 2 4 4 4 2 2 4 2 45 32 22
58 1 33 2 2 3 2 3 4 4 3 2 2 2 5 4 4 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 37 26 16
59 2 40 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 16 14
60 2 38 2 1 5 3 2 3 3 3 1 1 1 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 23 14 8
61 2 28 1 2 3 1 3 3 4 2 2 2 2 5 4 4 3 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 1 2 36 20 15
62 1 39 2 3 5 4 3 3 3 2 2 2 3 2 4 4 3 2 4 2 2 2 4 2 2 1 4 2 2 2 4 4 2 33 19 20
63 2 26 1 4 3 1 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 2 4 4 4 39 37 28
64 1 37 2 4 4 2 5 3 3 5 5 5 5 2 2 4 5 5 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 49 25 23
65 2 36 2 5 3 1 3 1 1 3 2 2 3 3 2 2 4 2 5 2 2 2 4 4 4 2 5 2 2 2 4 4 4 28 25 23
66 2 32 2 2 5 3 3 3 4 3 3 2 3 1 2 2 4 3 4 4 4 2 4 5 4 2 4 4 4 2 4 4 4 33 29 26
67 2 33 2 4 3 1 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 1 4 4 3 3 1 4 1 4 4 4 3 3 1 1 2 38 24 18
68 1 37 2 2 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 4 2 4 2 5 2 2 2 4 3 4 1 5 2 2 2 4 3 1 33 23 19
69 2 32 2 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 32 28
70 2 31 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 1 1 2 1 3 3 4 4 1 5 5 5 2 3 4 4 1 5 3 5 25 29 25
71 1 38 2 3 5 2 3 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 3 3 1 1 4 4 2 4 1 1 1 1 4 1 20 22 13
72 2 36 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 4 4 2 1 4 4 4 2 4 4 2 1 4 5 2 30 25 22
73 2 31 2 2 3 2 2 3 3 3 1 1 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 1 1 1 1 2 4 1 25 18 11
74 2 32 2 2 4 2 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 5 4 5 5 5 5 2 4 3 5 48 35 29
75 1 33 2 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 2 2 2 4 4 3 3 5 3 5 4 4 3 5 5 5 3 5 2 4 41 30 29
76 1 33 2 2 5 2 2 2 3 5 1 1 2 2 2 2 3 1 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 1 1 2 3 2 26 26 15
77 2 31 2 3 3 1 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 47 34 30
78 1 35 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 5 4 4 4 2 4 2 4 5 4 4 4 4 4 34 29 29
79 2 41 2 2 3 2 3 3 3 3 5 3 3 2 2 4 5 3 3 4 3 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 2 3 39 32 23
80 1 35 2 1 5 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 36 30 26
81 2 31 2 2 5 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 31 20 18
82 1 37 2 2 5 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 4 3 2 4 2 1 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 4 2 29 19 17
83 2 28 2 3 5 2 3 3 4 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 34 22 14
84 2 28 2 2 3 1 3 3 2 2 3 1 2 3 3 1 2 2 4 4 2 2 5 5 4 2 2 2 4 1 2 4 2 27 28 17
85 2 26 2 5 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 30 26 18
86 1 39 2 3 5 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 33 26 16
87 1 35 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 1 5 2 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 38 28 24
88 2 41 3 5 3 1 3 3 3 1 3 2 3 1 1 1 5 2 4 4 4 1 5 3 1 1 3 2 4 1 4 4 1 28 23 19
89 1 37 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 30 28 16




LAMPIRAN 3: HASIL OLAH DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN 
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
 
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 
 
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 
 





LAMPIRAN 4: HASIL OLAH DATA UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
1. Uji Validitas Variabel Personal Selling (X1) 
 








2. Uji Validitas Variabel Karakteristik Produk (X2) 
 
 










3. Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian (Y) 
 
 










LAMPIRAN 5: HASIL OLAH DATA UJI STATISTIK 

























Nama    : Wahudi akmal 
NIM    : 122411185 
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 9 November 1993 
Alamat   : Tawangrejo RT 04 RW 02 Winong Pati 
Email    : wahudi.akmal@gmail.com 
No. Hp   : 083842608286 
Jurusan   : Ekonomi Islam 
Fakultas   : Ekonomi dan Bisnis Islam 
Riwayat Pendidikan  :  
1. RA Roudlotusysyubban Tawangrejo Winong Pati lulus Tahun 2000. 
2. MI Roudlotusysyubban Tawangrejo Winong Pati lulus Tahun 2006. 
3. Mts Roudlotusysyubban Tawangrejo Winong Pati lulus Tahun 2009. 
4. MA Roudlotusysyubban Tawangrejo Winong Pati lulus Tahun 2012. 
 
Semarang, 9 November 2016 
Penulis 
 
Wahudi Akmal 
122411185 
 
